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Panggilan dan pesan singkat merupakan layanan yang dapat dilakukan oleh 
teknologi GSM (Global System for Mobile Communication). Teknologi ini 
memungkinkan pengguna untuk melakukan komunikasi suara dan data dalam 
keadaan bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Pada tugas akhir ini penulis 
menggunakan modul Cellular Mobile Trainer GSM-5000 yang menggunakan AT 
command sebagai perintah untuk menjalankan beberapa latihan yang berkaitan 
dengan  teknologi GSM. Hasil percobaan dari modul ini akan digunakan untuk 
membuat modul praktikum sebagai buku panduan pengoperasian modul GSM 
pada laboraturium teknik telekomunikasi. 
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Call and text messaging are the services that can be performed by GSM (Global 
System for Mobile Communication) technology. This technology allows users to 
make voice and data communication in case of moving from one place to another. 
In this final project the author uses the Cellular Mobile Trainer GSM-5000 
module which use AT command as a command to perform some exercises related 
to GSM technology. The results of the experiment of this trainer will be used to 
create the module as a practical handbook to operate the GSM module in the 
telecommunication engineering laboratory. 
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